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ABSTRACT
VANETs merupakan sebuah jaringan komunikasi yang mempergunakan kendaraan sebagai mobile node. VANETs merupakan
jaringan nirkabel, oleh karena itu VANETs rentan terhadap serangan. Salah satu serangan adalah Sybil Attack dimana sebuah
malicious node menyamar menjadi sebuah node yang berada di dalam sebuah jaringan. Penyerang akan memproduksi beberapa ID
sekaligus, kemudian menyebarkan informasi palsu dalam jaringan. Identitas palsu ini menjadikan terciptanya suatu ilusi di mana
selain kendaraan yang sebenarnya, terdapat kendaraan lain pada lingkungan komunikasi. Penelitian ini  bertujuan untuk
menganalisis dampak Sybil Attack terhadap kinerja protokol Multipath Routing AOMDV dan MDART. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini berbasis simulasi dengan menggunakan simulator NS-2.35. Hasil yang diperoleh berdasarkan simulasi,
protokol AOMDV dan MDART keduanya rentan terkena serangan Sybil. Dari pengukuran, didapat nilai send and received packets
dan end to end delay mengalami kenaikan, sedangkan packet delivery ratio mengalami penurunan saat Sybil Attack ada pada
jaringan VANETs.
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